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Abstrak
Di ajukan sebagai tugas akhir oleh Odelia Auxiliadora Da
Conceicao Nim 151080049 Mahasiswa S1 pada fakultas Ilmu
Sosial dan ilmu politik (Fisip) Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jln Babarsar,II Tambakbayan. Telp:
0274485268 Yogyakarta .Dengan Judul Latar Belakang Kerja
Sama Kuba dan Timor Leste Dalam Bidang Kesehatan, Dosen
pembimbing I : Hikmatul Akbar,S.IP.,M.Si dan Dosen Pembimbing
II Agussalim, S.IP.,M.Si
Timor Leste untuk mengadakan kerjasama dengan Kuba dalam bidang
kesehatan di sebabakan karena minimnya sumber daya manusia di 
bidang
kesehatan dan minimnya tenaga medis di Timor Leste, sehingga 
Kuba
dengan Timor Leste melalukan hubungan kerjasama dibidang 
kesehatan
agar dapat memfasilitasi masyarakat di Timor Leste Dari kesamaan
ideologi tersebut, maka pemerintah Kuba melakukan hubungan
kerjasama dengan Timor Leste di bawah rezim perdana Menteri
Mari Alkatiri pada kesempatan itulah Kuba mengirimkan ratusan
dokter guna mamfasilitasi masyarakat Timor Leste, baik di
kota maupun di pelosok-pelosok desa dengan memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara gratis, kebijakan partai
Fretilin di Timor Leste kebijakan ekonomi yang menyangkut
pembangunan pertanian dan perikanan, kerjasama, tuna aksara
(buta huruf), pariwisata, kekayaan alam dan investasi asing.
Pada umumnya kerjasama antara negara memiliki kepentingan
tersendiri.
Dalam konteks politik, Timor Leste mengkampanyekan
demokrasi dan mempengaruhi kuba untuk menjadi negara
demokrasi, atau Kuba ingin mempengaruhi Timor Leste agar
menjadi negara sosialis. Pemerintah Timor Leste berharap bahwa
kerjasama ini akan memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi
Timor Leste saat ini, dan menciptakan keuntungan untuk jangka
panjang. Kuba juga mengambil peran penting pada proses
pemberantasan buta huruf, dan Timor Leste berharap untuk dapat
melihat lebih mendalam tentang potensi kerjasama ini di masa 
depan.
